












































































































Headline Bimbang isu cabar Perlembagaan
MediaTitle Sinar Harian
Date 01 Dec 2013 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 338 cm²
AdValue RM 4,296 PR Value RM 12,888
